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Puji syukur kehadirat Allah Subhanallah Wa Ta’ala atas limpahan rahmat dan hidayah-
Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini. 
Laporan dengan judul “Pelatihan Microsoft PowerPoint bagi Guru SD Muhammadiyah Di 
Wilayah Yogyakarta” ini disusun guna memenuhi persyaratan menyelesaikan Kerja Praktek 
Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Shalawat serta salam tetap 
tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasalam, 
keluarga, dan sahabat. Semoga kita sebagai umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau di 
akhirat kelak. 
Dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini tentunya penulis mendapatkan 
pengetahuan dan pengalaman dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada : 
1. Ibu Nur Rochmah Dyah Puji A, S.T., M.Kom, selaku Dosen Pembimbing KP dan 
Ketua Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta 
2. Bapak Nuril Anwar, S.T., M.Kom, selaku Kordinator Kerja Praktek Program Studi 
Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
3. Bapak Adhi Prahara, S.Si., M.Cs., selaku Dosen Pembimbing pada saat 
pelatihan Program Pengabdian Masyarakat (PPM). 
4. Para Guru yang telah mengikuti pelatihan Microsoft PowerPoint 
di SD Muhammadiyah. 
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